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El presente trabajo de investigación que tiene por título: “El punto de equilibrio y la 
relación con la rentabilidad de la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. periodo 2017 - 
2018 ” orientado a evaluar el punto de equilibrio como una herramienta de rentabilidad en 
la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C., el objetivo de este trabajo fue determinar la 
relación entre el punto de equilibrio y la rentabilidad de la empresa Plastisol 
Manufacturera, también se determina la relación entre los costos fijos, costos variables y 
las ventas totales con la rentabilidad económica y financiera, metodológicamente, fue de 
tipo de investigación aplicada , de diseño no experimental ,con corte fue longitudinal , de 
nivel correlacional; la población estuvo representada por la empresa Plastisol 
Manufacturera S.A.C. , la técnica utilizada es la revisión documentaria y el instrumento es 
levantamiento de información de data contable, los datos fueron procesados a través del 
programa estadístico SPSS versión 25. 
Finalmente, los resultados mostraron que 1 de los objetivos específicos tienen relación y 
05 objetivos específicos no tienen relación entre indicadores. Se concluye que conocer el 
punto de equilibrio no garantiza que la empresa tenga una mejor rentabilidad. 
 
 


























This research work has the title: “The breakeven point and profitability and company 
Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos, 2017 – 2018 period” aimed at evaluating the 
breakeven point as a profitability tool in company Plastisol Manufacturera S.A.C., the 
objective of this work was to determine the relationship between the breakeven point and 
profitability company Plastisol Manufacturera S.A.C., we also have to determine the 
relationship of fixed costs, variable costs and total sales with the economic and financial 
profitability, methodologically , was a type of research, not experimental design whose 
longitudinal cut, correlational level ; the population was represented by Company Plastisol 
Manufacturera S.A.C., the technique used is documentary review and the instrument is the 
collection of accounting data, the data were processed through the statistical program SPSS 
version 25.  
Finally, this results showed that 1 of specific objectives are related and 5 specific 
objectives have no relation between the indicators. It is concluded that now breakeven point 
does not guarantee that the company has a better profitability. 
 
 






En el mundo existe constantes cambios de información lo cual es vital sobre todo en las 
empresas que buscan día a día mejorar la rentabilidad a través de la eficiencia en los recursos 
ya sean humanos, materia prima como también los recursos financieros. Pero muchas veces 
las empresas que recién empiezan sus actividades no cuentan con una planificación de 
negocio por lo que no realizan un estudio de mercado, ni análisis financieros, ni mucho 
menos un plan de marketing. A nivel nacional existe gran cantidad de emprendedores a 
diario que empiezan una empresa, se sabe también que no tienen conocimientos previos pues 
muchos de ellos son empíricos o hacen lo que unos pocos le dijeron es así que las empresas 
muchas veces no llegan al año y cierran. Hay emprendedores que para establecer cuáles 
serán los precios de sus productos lo realizan colocando el precio de sus competidores e 
inclusive colocan un precio menor a ellos puesto que así piensan que incrementaran las 
ventas, sin primero verificar si estos precios alcanzan a satisfacer sus propios costos y es por 
ello que la mayoría de empresas cierran o quiebran ya que no generan rentabilidad y no 
pueden continuar funcionando. Esto muestra que al no hacer un cálculo de costos y no 
conocer cuántos productos deben vender conlleva a trabajar sin las herramientas básicas y 
necesarias como es el punto de equilibrio. 
La empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. tenía problemas en el área de producción 
debido a que no saben cuántos productos deben vender y por ende fabrican excesos de 
mercaderías muchas veces innecesarias, y además esto generaba sobre costos, sin embargo 
esta investigación permitirá a la empresa brindar la información de una herramienta 
financiera como es el punto de equilibrio y como mejoraría su rentabilidad por lo que al 
implementarla y poniendo en práctica sabrían cuántos productos fabricar, conocer los costos 
que no están contribuyendo en la mejora del producto, reducir los costos, formular 
estrategias para la venta de los productos, sabrían sobre que monto en soles deben vender 
para que la empresa no produzca pérdida, se definiría objetivos mensuales en base cuanto 
ingreso tendrían que obtener para que puedan tener utilidad al finalizar el periodo, facilitaría 
a la gerencia para una mejor gestión y tomar decisiones más precisas . Por lo que nace la 
necesidad de realizar un estudio sobre la relación entre el punto de equilibrio y la 
rentabilidad. 
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Se han realizado investigaciones necesarias sobre las variables del cual se estudia, las que a 
continuación podemos destacar a nivel internacional y nacional: 
 
Según Maya (2015), Mejoramiento de la rentabilidad mediante la estimación de costos 
en Transporte Unicornio S.A. presentado para titularse como contador de la universidad de 
Guayaquil en Ecuador. Cuyo objetivo es de aumentar la rentabilidad en los recorridos de 
cada viaje de transporte en él cuenta la empresa, mediante la estimación de costos. La 
metodología empleada fue descriptiva dado que intenta explicar cómo mejorar la 
rentabilidad. En los resultados se discurrió que el manejo contable no cuenta con suficiente 
manejo técnico por lo que no se logra obtener el efecto favorable que la empresa desea. Se 
concluyó una realización de una infraestructura en la estimación de costos que permitirá 
generar información contable para así la empresa pueda para administrar sus movimientos 
financieros adecuadamente. 
Cedillo y Mogrovejo (2017), en su investigación: Determinación de la eficiencia 
productiva y punto de equilibrio en el sector textil, de la ciudad de Cuenca para el periodo 
2016.Caso práctico; Multijeans, presentado titularse como contador público, universidad de 
Cuenca en Ecuador. Cuyo objetivo es contar un instrumento que le ayude a la empresa con 
la detección a tiempo de los costos para cada proceso de producción, como una ventaja 
competitiva. La metodología empleada fue de análisis con de carácter exploratorio y el 
diseño metodológico cuantitativo y cualitativo. En los resultados la empresa cuenta con una 
proyección presupuestaria para detectar posibles desviaciones que impedirían lograr las 
metas. Se concluyó que la efectuando el método variable adecuadamente con la aplicación 
de costo, volumen, utilidad, más punto de equilibrio permite mejoras para la empresa. 
Palma y Veintemilla (2018), Costo– Volumen –Utilidad y su incidencia en la 
rentabilidad, presentado titularse como contador y auditoría, universidad de Laica Vicente 
en Ecuador. Cuya finalidad fue analizar conexión entre los costos, el volumen y utilidad para 
determinar cómo incide la rentabilidad. De una metodología empleada fue de tipo analítica 
y descriptiva. Se identificaron la gerencia tiene conocimiento de la situación de la compañía, 
pero no realiza medidas para mejorar los procesos por lo que no cuenta con los datos 
actualizados y su sistema de costo no permite que la mercadería salga por antigüedad. Se 
demostró que la empresa obtuvo resultados negativos en su estado de situación financiera, 
pero no es aceptable debido que las ventas son altas sin embargo no cuenta con una 
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distribución adecuada de los costos – gastos y que las decisiones entre la fabricación de la 
producción no son analizadas porque sus controles no son los adecuados. 
Mazón, Villao, Niñez y Serrano (2017), en su investigación: Análisis de punto de 
equilibrio en la toma de decisiones de un negocio: caso Grand Bazar Riobamba – Ecuador, 
presentado como artículo la revista de Estrategias Desarrollo Empresarial. Con un objetivo 
de resaltar su relevancia al efectuar el punto de equilibrio para una buena gestión de toma de 
decisiones en distintas empresas. Se concluyó que el punto de equilibrio es necesario para 
determinar que productos no tuvieron rotaron, es así, la investigación recomienda a las 
empresas e instituciones de que usen el punto de equilibrio puesto que es necesario en una 
buena decisión por lo que así tendrían un mejor control y adecuada gestión. 
Zambrano y Quiroz (2017), en la investigación: El punto de equilibrio como una 
herramienta de planificación financiera y su incidencia en el estado de resultado integral, 
presentado como artículo de la Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, 
Ecuador. El objetivo es determinar si el punto de equilibrio es necesario para la preparación 
financiera y como incide en el estado de rendimiento económico. La metodología empleada 
fue cualitativo y cuantitativo donde se efectuó el método descriptivo cuya fuente fue 
entrevista. Su conclusión fue que al efectuar la operación matemática el punto de equilibrio 
se demostró que se cuenta con costos fijos elevados a su vez que han influido de manera 
proporcional con estados financieros de la empresa; así mismo , el punto de equilibrio es 
primordial en todas las empresas puesto que nos permite efectuar las entradas monetarias 
que cubre en cada costos fijos y variables, así mismo el punto de equilibrio es determinante 
si la empresa cuenta la solvencia y también determinar su rentabilidad. 
SantaMaría (2017), en su investigación: El punto de equilibrio y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Molinera Chontope S.R.L. Lambayeque 2016, presentado para 
lograr la titulación como contador público de la universidad César Vallejo. Cuyo objetivo 
del estudio fue analizar el punto de equilibrio y como incide en la rentabilidad de la empresa 
Molinera Chontope. La metodología es de carácter no experimental tipo transversal 
explicativo por lo que se analizaron factores en la variable dependiente. En los resultados 
se demuestra que con la ejecución del punto de equilibrio incide positivamente con respecto 
a su rentabilidad y además permitió a la empresa conocer el grado de producción debe 
realizar para el cubrir el total de sus costos y no caer en pérdidas financieras. 
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Carranza (2017), en su investigación: Diseño de una propuesta metodológica basado en 
el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad en la empresa Nieva York E.I.R.L., 
ubicada en la región Amazonas, presentado para titularse como maestro en ciencias en 
proyectos de inversión de la escuela de postgrado universidad nacional San Pedro Ruiz 
Gallo. Tuvo como finalidad diseñar un plan metodológico en función al punto de equilibrio 
para contribuir en una mejora de la rentabilidad, llevando a efectuar un análisis económico 
y financiero. La metodología empleada fue no experimental cuantitativa con tipo de diseño 
correlacional – causal. En los resultados de la entrevista en mencionan que el punto de 
equilibrio fue aplicado en el 2014 por una consultora externa y que la aplicación con el punto 
de equilibrio mejora la rentabilidad. Se concluyó que si existiera un plan de propuesta 
metodológica en función al punto de equilibrio para aumentar la rentabilidad lo ejecutarían. 
Fernández (2018), en su investigación: Punto de equilibrio y su incidencia en las 
decisiones financieras de empresas editoras en Lima, presentado como artículo de la revista 
Quipukamayoc de la universidad nacional Mayor de San Marcos. Tuvo como finalidad dar 
a entender que si se aplica el punto de equilibrio este infiere para tomar una buena de decisión 
económica con lo concerniente con las casas editoras en la ciudad de Lima. Con una 
metodología empleada fue tipo básica, la muestra está conformada por 32 gerentes de 
empresas editoras en la ciudad de Lima, a los gerentes se le realizó una encuesta con la 
hipótesis es si la utilización del punto de equilibrio afectará positivamente para la toma de 
decisiones económicas de las empresas editoras, cuyo resultado a fue con la prueba de Fisher, 
el cual proporcionó el valor de 0.713 por lo que es mayor el valor 0.05 por lo obtiene una 
aceptación de la hipótesis. Se determinó que se afirma la hipótesis por lo que sí existe 
relación entre el punto de equilibrio y toma de decisiones la afecta favorablemente en la 
decisiones económicas, así mismo se concluye que tendrán favorables procesos 
empresariales debido a una adecuada decisión en caso se ejecute la aplicación del punto de 
equilibrio. 
Hurtado (2018), en su investigación: Punto de equilibrio y la rentabilidad de las 
empresas de mantenimiento de grupo electrógeno en el distrito de la Perla, 2018, realizado 
en función de lograr la titulación como contador. Tuvo como finalidad demostrar de qué 
forma el punto de equilibrio tiene relación en la rentabilidad. La metodología, diseño no 
experimental transversal y su muestra fue constituida en 46 personas a quienes se le aplicó 
una encuesta para la confirmación de la hipótesis se aplicó el coeficiente de correlación Rho 
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de Spearman. Se determinó positiva si tiene una relación en las variables y que además 
cuando no se realiza un correcto punto de equilibrio de las compañías de servicio para los 
grupos electrógenos afecta en su rentabilidad y que la empresa viene realizando un trabajo 
de forma improvisada por lo que no se realizarían ni cuentan con conocimiento de los 
niveles de rentabilidad adecuados, al aplicar el punto de equilibrio se obtiene conocimiento 
y se realiza los adecuados controles maximizando para su rentabilidad. 
Murga y Pérez (2017), en su investigación Análisis de costo volumen utilidad como 
herramienta para la maximización de la rentabilidad bruta en la empresa calzados Yamil 
en Trujillo,2017, presentado para lograr la titulación, universidad Privada del Norte. Cuya 
finalidad fue demostrar las diferentes estrategias con respecto al costo, volumen y utilidad 
incluido el punto de equilibrio para así elegir su estrategia que permitirá obtener una 
rentabilidad bruta deseada. La metodología empleada fue de investigación tipo descriptiva- 
correlacional en función a la relación de causa y efecto. Se concluyó que la investigación del 
costo - volumen – utilidad es un instrumento el cual aumenta la rentabilidad, además 
mediante una investigación de costo, volumen y utilidad se puede llegar a conocer que en 
los costos de fabricación más precisa, considerando una categorización en los costos fijos y 
variables, se analizó que en el costo, volumen y utilidad es reflejado en el punto de equilibrio. 
En el presente desarrollo de investigación se expone un conjunto de teorías que son el 
marco teórico, en lo que se realiza la conceptualización, modelos teóricos de los temas 
planteados y son necesarias porque de esa forman permite tener un mejor panorama para 
realizar el análisis y comparación entre los distintos autores y relacionarla con la 
investigación el cual se está realizando. Según García (2014), menciona que el punto de 
equilibrio es aquel donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, donde 
el volumen de ventas con cuyos ingresos se igualan los costos totales y la empresa no reporta 
utilidad, pero tampoco pérdida. Por lo tanto, se considera que el punto de equilibrio es un 
instrumento financiero para el análisis económico de la compañía y sirve para analizar cómo 
se relacionan entre las ventas y la rentabilidad, del mismo modo sirve para determinar los 
costos y gastos versus los ingresos, pero estos no exceden a sus costos e gastos es decir 
ambos son iguales, entonces se determina que se encuentran en el punto de equilibrio. 
Es así que se convierte en un indicador muy necesario que se tiene que desarrollar en 
una compañía que es el punto de equilibrio, el según Horngren, Datar, & Rajan (2012), 
estudia el comportamiento y la relación entre ingresos totales e costos totales, a medida que 
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ocurren cambios en las unidades vendidas, el precio de venta, el costo variable por unidad o 
los costos fijos por producto. Por lo que implica ser analizada por todas las compañías ya 
sea productos o servicios por los que todas cuentan con costos como el costo del personal en 
la fabricación, materia prima y costos no directos, existen cambios que las empresas muchas 
veces no consideran. 
El punto de equilibrio como herramienta financiera ayuda a que todo administrador y 
contador pueda conocer cuál es la cantidad necesaria para no perder ni ganar al vender sus 
productos o servicios, según Lambretón y Garza (2016), conocer el punto de equilibrio 
permite determinar de antemano la cantidad mínimo de ventas necesarias debe generar una 
empresa para estar en equilibrio. Pero antes de hallar la operación matemático del punto de 
equilibrio primero debemos conocer sus componentes que la conforman tal como indica 
Polimeni, Fabozzi, Adelberg & Kole (1994), para obtener la fórmula del punto de equilibrio 
se utiliza: las cantidades de unidades, precio de venta por unidad de cada producto, costo 
variable por unidad y costo fijo total. Es por ello que se expondrá como análisis lo 
componentes del punto de equilibrio. 
Lo que quiere decir el autor es que el nivel de actividad en el que una organización no 
obtiene ganancias ni incurre en pérdidas. El punto de equilibrio también puede definir como 
el punto donde las entradas monetarias totales es equivalente a los costos fijos totales, y 
como el punto donde el margen de contribución total es igual al costo total fijo. Así mismo 
es necesario conocer las definiciones de costo, gasto e inversión. Un gasto disminuye la 
utilidad como son la luz, teléfono, agua, pero es también cualquier desembolso que se ejecuta 
como comida, ropa, zapatos. La inversión es el proceso por el cual una persona da recursos 
financieros a cambio de obtener beneficios es decir generar más dinero. 
En cuanto a costo según Wu (2018), se le denomina a un recurso para obtener un fin 
determinado, es decir el costo se calcula en cantidades monetarias que se debe desembolsar 
en dinero para obtener un bien o servicios que servirán para un futuro para generar rentas. 
Para el autor Carballo (2013), menciona que los costos de fabricación aplicados para la 
elaboración de un producto que se utilizan para obtener ingresos se transforman en gastos 
una vez que hay obtenido beneficio y que hayan expirado .Según Cano (2013) , la 
realización del punto de equilibrio se requiere para toda empresa en la adecuada decisión 
financieras con referencia al producción logrando así una determinación adecuada en 
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precios, para conocer si al fabricar el producto es rentable o buscar métodos de producción 
alternativos, así como la fabricación o la compra y decisiones de inversión. 
Para Albornoz (2018), el punto de equilibrio es una referencia relevante, que influye para 
una planificación y el desarrollo del negocio. Es imprescindible contar con este cálculo 
cuando la empresa desea saber y obtener las opciones en que logren maximizar la 
productividad así como también la rentabilidad. Nos permite entender el nivel mínimo 
esperado y nuestra capacidad de inversión o recursos para cumplir con los objetivos de la 
compañía”, menciona el profesor catedrático. Así mismo en la entrevista realizada al 
profesor del programa de especialización en dirección comercial de ESAN concluye que 
saber el punto de equilibrio es necesario para toda empresa. Es un instrumento financiero 
esencial para la determinación de la solvencia de una empresa y su rentabilidad, afirma el 
académico. 
El punto de equilibrio para el autor Tadoro & Sánchez (2015), no dice es también 
conocido como, el umbral de rentabilidad o punto muerto de la empresa que consiste en el 
nivel de producción que tiene que alcanzar la empresa para tener beneficio igual a cero, en 
el cual cubre todos costos de tal forma que si vendiera más de este volumen, tendrá 
beneficios. El cálculo se basa en: 
Ingresos Totales (It) = Costes Totales (Ct) 
Beneficio neto= It- Ct = 0 
Beneficio neto= Pvu * q – (Cf + Cvu *q) = 0 





q = cantidad de unidades a vender donde el beneficio sea 0 
Cf = Costes fijos 
Pvu = Precio de venta unitario del producto 
Cvu = Coste variable unitario del producto 
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1 -
  Cv  
Ventas 
Si se desea calcular el punto muerto en unidades monetarias, es la siguiente forma: 
q = Cf  
 
 
Componentes del Punto de Equilibrio 
 
Costos Fijos, según Lambretón & Garza (2016) es el costo que en el corto plazo 
permanece constante cuando la cantidad producida se incrementa o disminuye, dentro de 
ciertos rangos de distribución. Por lo que toda empresa cuenta con sus costos fijos, aunque 
la empresa no produzca o venda aún permanece con un costo fijo como un ejemplo es el 
pago de alquiler del local, los sueldos de gerencia, la depreciación de maquinarias. Toda 
empresa cuenta con costos fijos, pero es necesario reconocerlos como tal dado que 
permitirán que la entidad logre un adecuado control de los costos y se mucho más efectiva 
para la organización. Para ello en su libro del autos Lambretón & Garza (2016) de los costos 
fijos es el que destacan que los costos fijos son constantes como por ejemplo la publicidad, 
las depreciaciones de maquinarias, el impuesto predial, los sueldos del personal. Por otro 
lado, los costos periódicos o costos fijos son aquellos comprometidos o planeados que 







Figura: 1.1. Gráfica de costos fijos 
 
Continuando con el siguiente componente que conforma el punto de equilibrio veremos 
los costos variables, son para el autor Calleja (2014), los que se modifican 
proporcionalmente según las modificaciones que se cuente en el nivel de actividad es decir 
un costo variable seria las comisiones que se pagan a los vendedores por lo que al vender 
más productos mayor comisión obtendrían, así como también se denomina a los costos 
variables como costos directos y se definen como aquellos que tienen una conexión directa 




= Volumen de unidades 
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C.V. 
Esta definición nos da entender que todo costo variable es cambiante al volumen de 
producción y que reconocer el valor de costo variable permitirá a la empresa la obtención de 
la rentabilidad, así mismo permitirá a toda entidad obtener información sobre el costo de 
cada producto. 
Los costos variables: son una cantidad monetaria constante proporcional a la producción 
lo que da a entender que el costo variable total es igual al costo unitario multiplicado por el 
número de unidades. Es así: Costo Variable (CV)= cantidad de producción total x costo 










Figura 1.2. Gráfica de costos Variables 
 
El tercer componente que conforma el punto de equilibrio sol las ventas totales, 
 
Además, se debe mencionar el precio de venta, de un producto o servicio suele fijarse en 
base al análisis del precio del mercado, este precio depende de los precios de competencia 
pero principalmente de los costes para la elaboración y el obteniendo un beneficio para la 
empresa. 
Medida del valor de una mercadería o servicio en términos monetarios o en cualquier 
otro medio de pago aceptado. Para el autor Calleja (2014), cuando varía el precio de venta 
por unidad el punto de equilibrio cambiará en dirección opuesta al cambio en el precio de 
venta es decir una un producto puede aumentar su precio de venta eso quiere decir que 
requerirán menos unidades para lograr el punto de equilibrio, el cálculo del precio de venta 
es: Venta = Costo + % Utilidad sobre costo. Según Amat & Sol de Villa (2014), son muy 
pocas empresas que solo cuentan con un solo producto, pero de tener así el precio de venta 
se simplifica en términos de cálculos la fórmula seria. 
Precio del coste unitario = Costes totales período 
Número de unidades producidas 
 
Para Labretón y Garza (2016) define con el margen de contribución, representa el 
excedente entre el precio y los costos variables, es decir la resta a las ventas con los costos 
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variables. Se le denomina así porque contribuirá a solventar los costos, se puede calcular por 
unidad, también en porcentaje o en total la formula general es como sigue: 
El precio de venta – costo de venta es el margen de contribución por unidad, esto quiere 
decir que es el exceso de ventas sobre costos variables para cubrir los costos fijos y generar 
utilidad para el autor Cano (2013), de esa manera toda empresa busca alcanzar y obtener 
rentabilidad: 
Margen de contribución unitario = Precio de venta – Costo variable unitario 
 
Para obtener la cantidad de unidades necesarias para lograr el punto de equilibrio se 
divide el costo fijo total por el margen de contribución por unidad. 
Punto de equilibrio en unidades =  Costos fijos totales  
Precio de venta por unidad – costo variable por unidad 
= Costos fijos totales 
Margen de contribución por unidad 
Métodos del cálculo del punto de equilibrio 
Método Algebraico: 
Según Arguello (2015, p.2) esta ecuación se determina de la siguiente manera: 
“PVu x Q = CTF + ( CVu x Q) ” 
Dónde 
Pvu = precio de venta unitaria 
Q= Cantidad 
CTF = Costos fijos Totales 
CVu = Costos variable unitario 
Es decir, este método es utilizado para obtener el punto de equilibrio expresado en 
unidades que se haya producido en el determinado periodo. 
Ingresos Totales – Costos totales = 0 
 
0= Ventas Netas – Costos Variables totales – Costos Fijos Totales 
 
Método gráfico, se basa en la representación de las líneas de costos variables, fijos y los 
ingresos totales, mediante datos históricos o actual que e dieron en un determinado periodo, 



















a ) Área de pérdida 
b ) Área de ganancia 
 
Figura 1.3. Gráfico de la intersección de punto de equilibrio, tomado de (Rojas, 2015, 
p.43). 
Método margen de contribución, este método también conocido como margen 
financiero, se basa en la obtención de datos que proporcionan un mejor análisis financiero 
de la situación que pasa cierta línea de producto. 
La fórmula de obtención de este método es mediante la siguiente ecuación: 
MC = (PVu – Cvu) 
Continuando con la investigación la segunda variable es la rentabilidad, para entender la 
rentabilidad se debe tener claro la diferencia entre utilidad y rentabilidad. La utilidad es el 
resultado que se logra de descontar los egresos de los ingresos de una empresa, es decir el 
resultado final de un periodo de operaciones. La rentabilidad es la ganancia que se obtiene 
de un capital invertido al comparar su utilidad y la inversión, es la que indica si la inversión 
ha sido fructuosa o no. Según Gitman (2016), existen muchas medidas de rentabilidad, que 
permiten a los analistas evaluar las utilidades de una empresa. Tanto los administradores y 
dueños dedican especial atención al incremento de utilidades que se reduce en ganancias 
para poder atraer capital externo. 
Según Escribano y Jiménez (2014). Define que la rentabilidad mide el rendimiento que 
generan los capitales empleados en un periodo de tiempo específico. Comparando el capital 
Costo 
(b) 
Pe q (cantidad vendida) 
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invertido entre el beneficio generado; lo cual vendría a ser el cociente entre ambos montos. 
Esta investigación centrar en dos dimensiones rentabilidad financiera y económica. 
Por otro lado, la rentabilidad según Gitman (2006) mide la eficiencia general de la 
gerencia, a través de las utilidades obtenidas de las ventas y por el manejo adecuado de los 
recursos es decir la inversión de la empresa. Según Cardona, (2015) Rentabilidad es el 
rendimiento de la inversión efectuada en un negocio y con expectativas a largo plazo, 
garantizando su crecimiento y continuidad en el mercado. Lo que sí es claro es que cuando 
se hace alusión a la rentabilidad no se puede olvidar el riesgo implícito en la inversión; a 
mayor riesgo siempre habrá mayores expectativas de rentabilidad. (pág.31). La rentabilidad 
permite la evaluación de las ganancias generadas por la empresa y por el nivel de ventas 
realizados, tenemos que tener como que la rentabilidad es de suma importancia para una 
empresa debido, aunque si desea sobrevivir tendrá que generar utilidades las cuales están 
relacionados con diferentes riesgos. 
Para el autor Córdoba (2014), menciona a la rentabilidad como la utilidad después de los 
gastos, incrementando los ingresos por intermedio de las ventas o pagando menos ya sea en 
salarios, servicios que representen y materias primas para disminuir los costos. Otros autores 
que describen el concepto de rentabilidad para el autor Palomares & Peset (2015), La 
rentabilidad medirá los retornos de las inversiones de la empresa y también los retornos que 
obtienen la financiación ajena y financiación propia. Así mismo, para poder identificar 
cuando es rentabilidad económica Tarodo & Sánchez (2015) refiere cuando el beneficio se 
deriva de la explotación del activo es rentabilidad económica y si el beneficio descuenta el 
coste de la financiación para compararse luego con el patrimonio neto, la rentabilidad es 
rentabilidad financiera .Para el autor Baca, G (2010) define a la rentabilidad como el punto 
de vista de la inversión de capital, la rentabilidad es una tasa mínima de ganancia que una 
empresa tiene en mente, sobre el monto de capital invertido en una empresa o proyecto. 
Gray, A.(2011). Defines that we first calculate the costs and effects of an intervention 
and one more alternatives, then calculate the differences in effect, and finally present these 
differences in the form of a ratio, i.e. the cost per unit of health outcome or effect. 
Gray, A. (2011). Define que primero calculamos los costos y efectos de una intervención 
y una o más alternativas, luego calculamos las diferencias en costo y las diferencias en efecto 
y finalmente presentamos estas diferencias en forma de proporción, es decir el costo por 
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unidad de resultado de efecto (p.9). Para los autores como Palomares la rentabilidad es la 
adecuada inversión de los recursos y es un indicador para evaluar cómo se encuentra la 
empresa si puede si genera utilidades y requiere utilización de financiación propio o por 
préstamos por terceros como el caso de los bancos a través de préstamos o por nuevos 
inversionistas que analizaran si la empresa es rentable antes de invertir en ella , por el 
objetivo brindar los recursos financieros a la empresa es que el futuro obtenga ganancias 
por lo invertido. 
Es así que con la información obtenida por este indicador permite una adecuada toma de 
decisiones de serlo de manera oportuna, detectará situaciones donde es indispensable realizar 
cambios para el indicador mejore logrando así que la empresa logre alcanzar sus objetivos 
esperados. 
Desde el punto de vista contable, el estudio de la rentabilidad se realiza a dos niveles: 
rentabilidad financiera y rentabilidad económica, en este último es el indicador que mide 
cuanto puede generar la organización con los recursos que posee. La rentabilidad del activo 
permite mostrar la eficiencia en el uso de los activos de una empresa relacionado a las 
utilidades operativas con el monto de los activos. 
Según Cardona (2015). El índice de la rentabilidad del activo señala el rendimiento de 
la inversión, esto quiere decir, la rentabilidad de los recursos, sin importar si provienen de 
aportes o pasivos, este indicador es fundamental para los implicados en el negocio (p.32). 
“La rentabilidad económica mide la capacidad del activo de generar beneficios, 
independiente de cuál sea la composición de la estructura financiera de la empresa”. 
(Escribano y Jiménez, 2014, p.431). 
“La rentabilidad económica es la referencia que pueda generar suficientes beneficios 
para recuperar lo invertido”. (Palomino, 2013, p.215). En otras definiciones es el resultado 
que obtiene al relacionar el beneficio alcanzando con los materiales (económicos) de lo que 
dispone la empresa, es decir el activo real. Se le conoce también por sus siglas en inglés 
R.O.A. (Return Over Assets). (Diaz, 2012, p.52). 
 
ROA = Utilidad Operativa 
Activo total promedio 
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La rentabilidad económica determina la capacidad de los activos que pertenecen a la 
empresa y todos los recursos que le corresponde independientemente de cómo estos hayan 
sido financiados. Este índice permite ver el grado de rentabilidad de los activos los cuales 
son medidas a través del aporte en la utilidad de la empresa. Así mismo nos da un panorama 
para analizar el resultado que para el empresario ya que permite medir el capital invertido, 
pues de este resultado no indica si la empresa es rentable o no y sirve para evaluar la 
eficiencia en la gestión empresarial y determinar las correcciones de ser necesario. 
Rentabilidad financiera, también llamada ROE esta ratio debe ser calculado 
preferentemente sobre el patrimonio promedio, esto debido a que la utilidad neta se ha 
logrado a través de un periodo de tiempo. Según Escribano & Jiménez (2014), la rentabilidad 
financiera mide la capacidad de la empresa para remunerar a sus accionistas. Representa el 
costo de oportunidad de los fondos que se mantienen en la empresa, frente al coste de dinero 
o inversiones alternativas. 
“La rentabilidad financiera son los fondos propios de la empresa y representan el 
rendimiento que corresponde a los mismos”. (Palomino, 2013, p.215). 
Según Diaz (2012). Define a la rentabilidad financiera como el cálculo relacionando los 
beneficios antes de impuestos con el patrimonio neto o capitales propios. Se le conoce por 
sus siglas en inglés, ROE (Return on Equity). La rentabilidad financiera mide la rentabilidad 
del capital propio y es de vital importancia para los accionistas porque está determinada 
después de impuestos, está en función del endeudamiento de la empresa. 
ROE = Utilidad Neta 
Patrimonio neto promedio 
 
 
A continuación, se presentan los problemas elaborados en base a la realidad problemática 





¿Cuál es el nivel de relación entre el punto de equilibrio y la rentabilidad de la empresa 
Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos, periodo 2017-2018? 
Y como problemas específicos: 
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¿Cuál es el nivel de relación entre los costos fijos y la rentabilidad económica de la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos, periodo 2017 -2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre los costos fijos y la rentabilidad financiera de la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos periodo 2017-2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre las ventas totales y la rentabilidad económica de la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos, periodo 2017 -2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre las ventas totales y la rentabilidad financiera de la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos, periodo 2017 – 2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre los costos variables y la rentabilidad económica de la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos, periodo 2017 -2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre los costos variables y la rentabilidad financiera de la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos periodo 2017 – 2018? 
Con respecto a la justificación del presente estudio, punto de equilibrio y la rentabilidad, 
es de vital importancia la realización de esta investigación. 
Para este trabajo de investigación tiene como finalidad estudiar cómo se relacionan el 
punto de equilibrio y la rentabilidad. Actualmente las empresas se preocupan por tener cada 
vez mayor incremento de rentabilidad, pero muchas veces no conocen cuantos productos 
deberían vender para generar rentabilidad o saber que productos generan mayores ingresos 
y cuales no para así tomar medidas correctivas o en todo caso innovar sus productos. Es 
necesario que las empresas de hoy en día utilicen herramientas financieras como es el punto 
de equilibrio para mejorar y tener una mayor visión de los productos necesarios para la 
empresa continúe funcionando. Por lo tanto, la presente investigación brinda un aporte 
importante porque se cuenta con la información necesaria, lo es verdadera y confiable. A 
continuación, se presentan las hipótesis formuladas dan respuesta a la realidad problemática. 
Hipótesis general: 
 
Existe relación significativa entre el punto de equilibrio y la rentabilidad de la empresa 
Plastisol Manufactureras S.A.C. Chorrillos, periodo 2017 – 2018 
Hipótesis específicas: 
 
Existe relación significativa entre los costos fijos y la rentabilidad económica de la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos, periodo 2017-2018. 
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Existe relación significativa entre el los costos fijos y la rentabilidad financiera de la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos periodo 2017 -2018. 
Existe relación significativa entre las ventas totales y la rentabilidad económica de la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos, periodo 2017 – 2018. 
Existe relación significativa entre las ventas totales y la rentabilidad financiera de la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos, periodo 2017 – 2018. 
Existe relación significativa entre los costos variables y la rentabilidad económica de la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos, periodo 2017 – 2018. 
Existe relación significativa entre los costos variables y la rentabilidad económica de la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos, periodo 2017 – 2018. 




Determinar el nivel de relación entre el punto de equilibrio y la rentabilidad de la empresa 
Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos periodo 2017 - 2018. 
Y los objetivos específicos: 
 
Determinar el nivel de relación entre los costos fijos y la rentabilidad económica de la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos, periodo 2017- 2018. 
Determinar el nivel de relación entre los costos fijos y la rentabilidad financiera de la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. periodo 2017 -2018. 
Determinar el nivel de relación ente las ventas totales y la rentabilidad económica de la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. periodo 2017 -2018 
Determinar el nivel de relación entre las ventas totales y la rentabilidad financiera de la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. periodo 2017- 2018. 
Determinar el nivel de relación entre los costos variables y la rentabilidad económica de 











La presente tesis es de enfoque cuantitativo ya que se utiliza la recolección y análisis de 
datos mediante el programa SPSS, según Hernandez, Fernandez, & Baptista. (2014), nos 
menciona como definición más completa sobre el enfoque de esta investigación, expresado 
que tendencia cuantitativa intenta demostrar que tan bien se asemeja el conocimiento a la 
realidad objetiva, además pretende dar una contribución sobre un hecho tangible, observable, 
medible, generalizable y predecible en muestra existencia. Por lo tanto, el enfoque 
cuantitativo en basa en números para poder analizar y comprobar la información obtenida 
para el procesamiento de base de datos según señala Hernández et al., para probar la hipótesis 




La presente investigación es de tipo Aplicada y según Baena (2014, p.11), menciona “La 
investigación aplicada se plantea problemas concretos que requieren soluciones inmediatas 




El nivel es correlacional por lo que Jiménez (1998), nos hace mención que: “porque tiene 
como finalidad establecer el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o 
más variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 





La presente investigación se halló en el diseño no experimental, visto que no se va 
manipular las variables presentes en este caso punto de equilibrio y rentabilidad. En 
consecuencia, según el autor Gómez (2016), menciona que no se hayan manipulado 
libremente las variables, ya que se realiza la observación del fenómeno tal y como se ejecuta 
en su entorno natural para luego generar el estudio y análisis correspondiente. 
2.1.5. Corte 
 
La presente investigación es de corte longitudinal, puesto que se está realizando la 
investigación en un periodo de tiempo. Según Hernandez et al., el autor indica que un diseño 
longitudinal, recaba datos en diferentes puntos para analizar los cambio en el paso del 
tiempo, estos diseños recolectan datos en diferentes momentos o periodos, para realizar 
inferencias acerca del problema. 
 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
Según Hernández et al., una variable es una propiedad que puede fluctuar y es susceptible 
de mediré u observarse. Las variables que son objeto de este estudio son las siguientes: 
Variable 1: Punto de equilibrio 
Variable 2: Rentabilidad 
 
 
2.2.1. Cuadro de operacionalización 
 
Tabla 1. 
El punto de equilibrio y rentabilidad en la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. 2018 
Hipótesis general Variables Definición conceptual 
Definición
 Dimensiones Indicadores Items 
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Según García (2014), es aquel 
donde los ingresos totales son 
iguales a los costos totales , es 
decir donde la empresa no 






Según Escribano y Jiménez 
(2014). Define a la rentabilidad 
como un concepto que mide el 
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La población de esta investigación está compuesta por la empresa Plastisol 
Manufacturera S.A.C. Según Príncipe (2016) “La población es el conjunto de unidades que 
se quiere estudiar y observar individualmente en el estudio (p.246). 
2.3.2. Muestra 
 
La muestra de esta investigación es conformada por la empresa Plastisol Manufacturera 
S.A.C., y se ha tomado una muestra de sus estados financieros mensuales entre el periodo 
2017 – 2018, sumando una cantidad de 24 datos. Según Príncipe (2016). Sostiene que la 
muestra debe definirse como una parte representativa del conjunto, cuyo objetivo es conocer 
la realidad más asertiva posible con tan poca cantidad. La muestra de este estudio es no 
probabilística, porque es sometida a criterio del investigador. 
2.3.3. Muestreo 
 
El muestreo se usa en esta es investigación es no probabilístico, porque es sometida a 
criterio del investigador. Según Navarro (2014), menciona que el muestreo es un conjunto 
de operaciones que se utiliza para estudiar la asignación de determinadas características en 
la totalidad de una población, desde la observación parte de la población. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
 
La técnica utilizada en esta investigación es la revisión documentaria, para así poder 
determinar la relación entre el punto de equilibrio y la rentabilidad de la empresa 
Manufacturera Plastisol S.A.C. periodo 2017- 2018. Según Príncipe (2016) la técnica es la 
expresión operativa del diseño de investigación, es el medio que posibilita la elección de 
instrumentos operativos para ejecutar la investigación, como las lecturas, encuestas, 
documentos, observación. 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
 
Los datos recolectados fueron a través de una fuente primaria adquirida por la empresa 
área de contabilidad de la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. el instrumento es un 
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Se realizó el procedimiento de datos, accediendo a fuente primaria, estados financieros 
de la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos - 2018 , se organizó la información 
para posteriormente ser calculada y analizada mediante ratios financieros. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Para realizar el procesamiento de datos se usó el software estadístico SPSS versión 25, 
basado en analizar e interpretar las variables cuantitativas, en el cual se procesaron los 
estadísticos descriptivos a través de medidas de tendencia central y medidas dispersión. 
Asimismo, se aplicó la estadística inferencial, prueba de normalidad y prueba de hipótesis. 
Estadística descriptiva, se utilizó para disponer del cálculo de la continuidad de los 
instrumentos de recolección de datos, teniendo en consideración el nivel presentado en el 
objetivo de la investigación. Según Llinás & Rojas (2017), es la que abarca aquellos métodos 
y conjuntos de técnicas que se utilizan para obtener conclusión sobre las leyes de 
comportamiento de una población basándose en los datos de la población. 
Prueba de hipótesis, los procedimientos que se utilizó para determinar la prueba 
correlación no paramétrica fue la correlación de Pearson. Para luego obtener resultados del 
procesamiento estadísticos de los datos mediante gráficos para facilitar su interpretación. 
2.7. Aspectos éticos 
 
Este trabajo de investigación cumple los valores éticos y legales en el constructor de esta 
y se tuvo en cuenta los lineamientos para la elaboración de estudios científicos, se respetará 
la veracidad de la información de cada autor, así como su respectiva cita bibliográfica, 













  Costos Fijos  
N Válido 24 
 Perdidos 0 
Media  185754,09 
Error estándar de la media 5544,814 
Mediana  187349,68 
Moda  143144 
Desv. Desviación 27163,93 
Varianza 737879095,89 
2 
Asimetría  -,072 
Error estándar de 
asimetría 
,472 
Curtosis  -1,375 
Error estándar de curtosis ,918 
Rango  85398 
Mínimo  143144 
Máximo  228542 






La tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos del costo fijo, correspondiente a 24 registros 
provenientes de la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. de los periodos mensuales del 
2017 -2018. En la dimensión se registra una media S/. 185,754.09 con una desviación 
estándar 27,163.93 con un valor mínimo y máximo de S/. 143,144 y S/. 228,542 




Estadísticos descriptivos de ventas totales 
 
  Ventas Totales   
N Válido 24 
 Perdidos 0 
Media  965953,60 
Error estándar de la media 51415,246 
Mediana  990562,14 
Moda  479327 
Desv. Desviación 251882,235 
Varianza 63444660300,103 
Asimetría  -,142 
Error estándar de 
asimetría 
,472 
Curtosis  -,957 
Error estándar de curtosis ,918 
Rango  885827 
Mínimo  479327 
Máximo  1365154 





La tabla 3 muestra los estadísticos descriptivos de las ventas totales correspondientes a 24 
registros provenientes de la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. de los periodos 
mensuales del 2017 -2018. En la dimensión se registra una media S/. 965,953.60 con una 
desviación estándar 251,882,235 con un valor mínimo y máximo de S/. 479,327 y S/. 
















Estadísticos descriptivos costos variables 
 
  Costos Variables  
N Válido 24 
 Perdidos 0 
Media 540037,25 
Error estándar de la media 17309,711 
Mediana 535772,62 
Moda 422551 












 Suma  12960894  
 
Interpretación: 
La tabla 4 muestra los estadísticos descriptivos de los costos variables, correspondientes a 
24 registros provenientes de la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. de los periodos 
mensuales del 2017 -2018. En la dimensión se registra una media de S/. 540,037.25 con una 
desviación estándar de 84799,92 con un valor mínimo y máximo de S/.422,551 y S/. 




Estadísticos descriptivos de la Rentabilidad económica 
 
  Rentabilidad económica  
N Válido 24 
 Perdidos 0 
Media  20,79 
Error estándar de la media 2,752 
Mediana  23,00 
Moda  25 
Desv. Desviación 13,481 
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Varianza  181,737 
Asimetría ,802 












La tabla 5 muestra los estadísticos descriptivos de la Rentabilidad económica, 
correspondiente a 24 registros provenientes de la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. 
de los periodos mensuales de 2017-2018. En la dimensión se registra una media de 20.79% 
con una desviación estándar de 13,481 con un valor mínimo y máximo de 1% y 58 % 
respectivamente y la rentabilidad económica más frecuente es 25 %. 
 
Tabla 6 
Estadísticos descriptivos de la Rentabilidad financiera 
 
  Rentabilidad financiera  
N Válido 24 
 Perdidos 0 
Media  22,71 
Error estándar de la media 2,980 
Mediana  24,50 
Moda  1 
Desv. Desviación 14,600 
Varianza  213,172 
Asimetría  ,167 
Error estándar de 
asimetría 
,472 
Curtosis  -,444 
Error estándar de curtosis ,918 
Rango  54 
Mínimo  1 
Máximo  55 
 Suma   545  
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Interpretación: 
La tabla 6 muestra los estadísticos descriptivos del Rentabilidad financiera, correspondiente 
a la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. en 24 periodos mensuales del 2017 - 2018. En 
la dimensión se registra una media de 22.71 % con una desviación estándar de 14 ,600 con 
un valor mínimo y máximo de 1 % y 55 %, respectivamente la rentabilidad financiera más 
frecuente es 1 %. 
Tabla 7 
 
Estadísticos descriptivos del punto de equilibrio 
 
  Punto equilibrio  
N Válido 24 
 Perdidos 0 
Media  728740,02 
Error estándar de la media 23211,203 
Mediana  700477,26a 
Moda  527849 
Desv. Desviación 113711,208 
Varianza 12930238903,208 
Asimetría  ,378 
Error estándar de 
asimetría 
,472 
Curtosis  -,617 
Error estándar de curtosis ,918 
Rango  396199 
Mínimo  527849 
Máximo  924048 




La tabla 7 muestra los estadísticos descriptivos del Punto de equilibrio correspondiente a 
los registros provenientes de la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. en 24 periodos 
mensuales 2017-2018. En la dimensión se registra una media de S/. 728740,02 con una 
desviación estándar 113711,208 con un valor mínimo y máximo de S/. 527,849 y S/. 924048 
respectivamente y el punto de equilibrio más frecuente es S/. 527,849. 
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Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Costos Fijos ,231 30 ,000 ,913 30 ,017 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
Hipótesis estadísticas de normalidad 
Ho= Datos no difieren de una distribución normal 
H1= Datos difieren de una distribución normal 
Nivel de significancia = 0.05 
Si el p valor < 0 = al nivel de significación entonces se acepta el H1 
Se acepta H1 (datos difieren de una distribución normal) 
 
La tabla 8 demuestra los resultados obtenidos en la prueba de normalidad para la 
dimensión de Costos fijos. Se empleó un número menor de 50 datos, por lo tanto se utilizó 
el estadígrafo Shapiro Wilk. Siendo que el p valor (sig.) es de 0,017 < 0,05, se concluye 
que esta dimensión no cuenta con una distribución normal, lo que indica prepara a la 








Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 










Hipótesis estadísticas de normalidad; 
 
H0 = Datos no difieren de una distribución normal 
H1 = Datos difieren de una distribución normal 
Nivel de significación = 0.05 
Si el p valor < 0 = al nivel de significación entonces se acepta el H1 
Se acepta H0 (datos no difieren de una distribución normal) 
La tabla 9 demuestra los resultados obtenidos en la prueba de normalidad para la 
dimensión Ventas totales. Se empleó un número menor de 50 datos, por lo tanto , se usó el 
estadígrafo Shapiro Wilk. Siendo que el p valor (sig.) es de 0,716 > 0,05, se concluye que 
esta dimensión cuenta con una distribución normal, lo que indica que prepara a la variable 
con una prueba paramétrica. 
Tabla 10: 
 
Prueba de normalidad de la dimensión costos variables 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Costos variables ,141 30 ,134 ,925 30 ,036 
 
 
Hipótesis estadísticas de normalidad; 
 
H0= Datos no difieren de una distribución normal 
H1= Datos difieren de una distribución normal 
Nivel de significación = 0.05 
Si el p valor < 0 = al Nivel de significación entonces se acepta el H1 
Se acepta H1 (Datos difieren de una distribución normal) 
La tabla 10 demuestra los resultados obtenidos en la prueba de normalidad para la dimensión 
Costos variables. Se empleó un número menor de 50 datos,  por lo tanto, se usó el estadígrafo 
Shapiro Wilk. Siendo que el p valor (sig.) es de 0,036 < 0,05, se concluye que esta dimensión 









Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Rentabilidad 
económica 
,143 30 ,122 ,943 30 ,109 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Hipótesis estadísticas de normalidad; 
H0= Datos no difieren de una distribución normal 
H1= Datos difieren de una distribución normal 
Nivel de significancia = 0.05 
Si el p valor < 0 = al nivel de significancia entonces se acepta el H1 
Se acepta H0 (Datos no difieren de una distribución normal) 
La tabla 11 demuestra los resultados obtenidos en la prueba de normalidad para la 
dimensión Rentabilidad económica. Se empleó un número menor de 50 datos, por lo tanto, 
se usó el estadígrafo Shapiro Wilk. Siendo que el p valor (sig.) es de 0,109 > 0,05 , se 
concluye que esta dimensión cuenta con una distribución normal , lo que indica que 
prepara a la variable con una prueba paramétrica. 
 
Tabla 12: 
Prueba de normalidad de la dimensión Rentabilidad financiera 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Rentabilidad 
financiera 
,084 30 ,200* ,977 30 ,742 
 
Hipótesis estadísticas de normalidad; 
H0= Datos no difieren de una distribución normal 
H1= Datos difieren de una distribución normal 
Nivel de significación = 0.05 
Si el p valor < 0 = al Nivel de significación entonces se acepta el H1 
Se acepta H0 (datos no difieren de una distribución normal) 
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La Tabla 12 demuestra los resultados obtenidos en la prueba de normalidad para la 
dimensión Rentabilidad financiera .Se empleó un número menor de 50 datos, por lo tanto, 
se usó el estadígrafo Shapiro Wilk. Siendo que el p valor (sig.) es de 0,742 , > 0,05 , se 
concluye que esta dimensión cuenta con una distribución normal , lo que indica que 
prepara a la variable con una prueba paramétrica. 
 
3.3. Prueba de hipótesis 
 
Prueba de hipótesis especifica 01 
 
H0= No existe relación significativa entre Costos fijos y Rentabilidad económica en la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. periodo 2017 – 2018. 
H1 = Existe relación significativa entre los Costos fijos y Rentabilidad económica en la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. periodo 2017- 2018 
Criterio: 
 
Si, p valor (sig.) es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 
Si, p valor (sig) es > 0,05 se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alterna. 
Tabla 13 




  Correlaciones   
   COSTOS_FIJOS ROA 
Rho de Spearman Costos fijos Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,040 
  Sig. (bilateral) . ,835 






  Sig. (bilateral) ,835 . 
  N 30 30 
 
En la tabla número 13, podemos observar los resultados obtenidos para la correlación de las 
dimensiones Costos Fijos y Rentabilidad económica, considerando que el p valor (sig.) = 
0,835 > 0,05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, concluyendo que 
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No existe relación significativa entre Costos fijos y Rentabilidad económica en la empresa 
Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos periodo 2017 – 2018. Asimismo se observa que 
hay un coeficiente de correlación de r = 0,04 la cual relación inversa baja. 
Prueba de hipótesis específica 02 
 
H0= No existe relación significativa entre Costos fijos y Rentabilidad financiera en la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos periodo 2017 – 2018 
H1= Existe relación significativa entre Costos fijos y Rentabilidad financiera en la empresa 
Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorillos periodo 2017- 2018 
Criterio: 
 
Si, p valor (sig.) es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 
Si, p valor (sig.) es > 0,05 se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alterna. 
Tabla 14. 
Prueba de correlación entre Costos fijos y Rentabilidad financiera 
 




Rho de Spearman Costos fijos Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,074 
  Sig. (bilateral) . ,697 






  Sig. (bilateral) ,697 . 
  N 30 30 
 
En la tabla 14, podemos observar los resultados obtenidos para la correlación de las 
dimensiones de Costos fijos y Rentabilidad financiera, considerando que el p valor (sig.) 
=0,697 es > a 0,05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
concluyendo que No existe relación entre Costos fijos y Rentabilidad financiera en la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos periodo 2017 – 2018. Asimismo se 




Prueba de hipótesis específica 03 
H0 = No existe relación significativa entre Ventas totales y Rentabilidad económica en la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos, periodo 2017-2018 
H1= Existe relación significativa entre Ventas totales y Rentabilidad económica en la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos, periodo 2017- 2018 
 
Criterio: 
Si, p valor (sig.) es < a 0,05 se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 








  Correlaciones   




Rho de Spearman VENTAS Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,834** 
  Sig. (bilateral) . ,000 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
En la tabla 15, podemos observar los resultados obtenidos para la correlación de las 
dimensiones Ventas totales y Rentabilidad económica, considerando que el p valor (sig.) = 
0,00 es < que 0,05, se rechaza la hipótesis nula, se acepta hipótesis alterna , concluyendo que 
Existe relación significativa entre las Ventas totales y Rentabilidad económica en la empresa 
Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos periodo 2017- 2018.Asimismo se observa que hay 














 financiera  Sig. (bilateral)   ,000  . 
N   30  30 
Prueba de hipótesis específica 04 
H0 = No existe relación significativa entre Ventas totales y Rentabilidad financiera en la empresa 
Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos periodo 2017-2018 
H1 = Existe relación significativa entre Ventas totales y Rentabilidad financiera en la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos periodo 2017 – 2018 
Criterio: 
 
Si, p valor (sig.) es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 
Si, p valor (sig.) es > 0,05 se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alterna. 
Tabla 16. 








 Rho de Spearman Ventas Coeficiente de 1,000  ,905** 
 totales correlación    
  Sig. (bilateral) .  ,000 
  N 30  30 
 Rentabilid Coeficiente de ,905**  1,000 




**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La tabla número 16, podemos observar los resultados obtenidos para la correlación de las 
dimensiones Ventas totales y rentabilidad financiera, considerando que el p valor (sig.) = 
0,00 es < a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo 
que Existe relación significativa entre ventas totales y rentabilidad financiera en la empresa 
Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos periodo 2017 – 2018 .Asimismo se observa que 
hay un coeficiente de correlación de r = 0,905 lo cual es una relación inversa alta . 
Prueba de hipótesis específica 05 
 
H0= No existe relación significativa entre Costos variables y Rentabilidad económica en la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos, periodo 2017 – 2018. 
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H1= Existe relación significativa entre Costos variables y Rentabilidad económica en la 
empresa Plastisol Manufacturera S.AC. Chorrillos periodo 2017-2018 
Criterio: 
 
Si, p valor (sig.) es < a 0,05 se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 
Si, p valor (sig.) es > a 0,05 se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alterna. 
Tabla 17. 




  Correlaciones   




Rho de Spearman Costos variables Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,213 
  Sig. (bilateral) . ,259 






  Sig. (bilateral) ,259 . 
  N 30 30 
 
En la tabla número 17, podemos observar los resultados obtenidos para la correlación de las 
dimensiones Costos variables y Rentabilidad económica, considerando que el p valor (sig.) 
= 0,259 es > a 0,05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, concluyendo 
que No existe relación significativa entre Costos variables y rentabilidad económica en la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos periodo 2017 -2018 .Asimismo se 




Prueba de hipótesis específica 06 
 
H0 = No existe relación significativa entre Costos variables y Rentabilidad financiera en la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos, periodo 2017-2018 
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H1 = Existe relación significativa entre Costos variables y Rentabilidad financiera en la 
empresa Plastisol Manufacturera S.AC. Chorrillos, periodo 2017- 2018 
Criterio: 
 
Si, p valor (sig.) es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 
Si, p valor (sig.) es > 0,05 se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alterna. 
Tabla 18. 








Rho de Spearman Costos variables Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,144 
  Sig. (bilateral) . ,449 






  Sig. (bilateral) ,449 . 
  N 30 30 
 
 
En la tabla número 18, podemos observar los resultados obtenidos para la correlación de las 
dimensiones Costos variables y Rentabilidad financiera, considerando que el p valor (sig.)= 
0,449 es > 0,05se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, concluyendo que 
No existe relación significativa entre Costos variables y Rentabilidad financiera en la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos, periodo 2017-2018. Asimismo se 
observa que hay un coeficiente de correlación de r = 0,144 la cual es una relación inversa 
baja. 
 
Prueba de hipótesis 
H0= No existe relación significativa entre el punto de equilibrio y rentabilidad económica 
en la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos, periodo 2017- 2018.  
H1 = Existe relación significativa entre el punto de equilibrio y rentabilidad económica en 






Si, p valor (sig.) es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 
Si p valor (sig.) es > 0,05 se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alterna. 
 
Tabla 19. 
Prueba de correlación entre punto de equilibrio y rentabilidad económica 
 
Correlaciones 




Rho de Spearman Pto. equilibrio Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,719 
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 30 30 
 ROA Coeficiente de 
correlación 
,719** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 30 30 
 
La tabla número 19, podemos observar los resultados obtenidos para la correlación entre las 
variables Punto de equilibrio y rentabilidad económica, considerando que el p valor (sig.)= 
0.00 es < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que 
Existe relación significativa entre el Punto de equilibrio y la rentabilidad económica en la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C Chorrillos periodo 2017 – 2018.Asimismo se 
observa que hay un coeficiente de correlación de r = 0,719 la cual es una relación directa 
alta. 
 
Prueba de hipótesis general 
H0= No existe relación significativa entre el punto de equilibrio y la Rentabilidad financiera 
en la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos, periodo 2017-2018 
H1= Existe relación significativa entre el punto de equilibrio y la Rentabilidad financiera en 
la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos periodo 2017 – 2018. 
 
Criterio: 
Si, p valor (sig.) es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 





Prueba de correlación entre punto de equilibrio y rentabilidad financiera 
 




ad   
financiera 





  Sig. (bilateral) . ,000 







 Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 30 30 
 
En la tabla número 20, podemos observar los resultados obtenidos para la correlación de las 
variables Punto de equilibrio y rentabilidad financiera, considerando que el p valor (sig.) = 
0,00 es < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que 
si existe una relación significativa entre el punto de equilibrio y la rentabilidad financiera en 
la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos periodo 2017- 2018. Asimismo se 
observa que hay un coeficiente de correlación de r = 0,741 la cual es una relación directa 
alta. 
 
Conociendo los resultados de las pruebas de hipótesis específicas, donde en dos 
dimensiones de la primera variable del punto de equilibrio no se relacionan 
significativamente con las correspondientes a la segunda variable Rentabilidad, se infiera 
con ello que ambas tampoco se relacionan significativamente , sin embargo existe una 
prueba de hipótesis de una dimensión que es de la ventas totales si se relaciona con las 
segunda dimensiones rentabilidad económica y rentabilidad financiera y a su vez al realizar 
una prueba de hipótesis con el punto de equilibrio con rentabilidad, también tienen relación 












Según los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 1 los costos fijos y la 
rentabilidad económica en la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. , cuyo resultado 
muestra en la hipótesis específica, utilizando la prueba de Rho de Spearman de acuerdo con 
la tabla 13 representada por 24 registros ,donde el valor de p = 0,835 es mayor a 0,05 , el 
mismo que indica que acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna , es decir los 
costos fijos no tienen relación significativa con la rentabilidad económica en la empresa 
Plastisol Manufacturera S.A.C. 
Según los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 2 los costos fijos y la 
rentabilidad financiera en la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. , cuyo resultado 
muestra en la hipótesis específica, utilizando la prueba de Rho de Spearman de acuerdo con 
la tabla 14 representada por 24 registros, donde el valor de p = 0,697 es mayor a 0,05, el 
mismo que indica que acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna , es decir los 
costos fijos no tienen relación significativa con la rentabilidad financiera en la empresa 
Plastisol Manufacturera S.A.C. 
Según los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 3 las ventas totales y la 
rentabilidad económica en la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C., cuyo resultado 
muestra en la hipótesis específica, utilizando la prueba de Rho de Spearman de acuerdo con 
la tabla 15 representada por 24 registros, donde el valor de p = 0,00 es menor a 0,05, el 
mismo que se indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir 
las ventas totales tienen relación significativa con la rentabilidad económica en la empresa 
Plastisol Manufacturera S.A.C. 
Según los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 4 las ventas totales y 
rentabilidad financiera en la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. , cuyo resultado 
muestra en la hipótesis específica, utilizando la prueba de Rho de Spearman de acuerdo con 
la tabla 16 representada por 24 registros, donde el valor de p= 0,00 es menor a 0,05, el mismo 
que se indica que rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, es decir las ventas 
totales tienen relación significativa con la rentabilidad financiera en la empresa Plastisol 
Manufacturera S.A.C. 
Según los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 5 de los costos variables y 
rentabilidad económica en la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C., cuyo resultado 
muestra en la hipótesis específica, utilizándola prueba de Rho de Spearman de acuerdo con 
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la tabla 17 representada por 24 registros, donde el valor de p = 0,259 es mayor a 0,05, el 
mismo que indica que acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna, es decir los 
costos variables no tienen una relación significativa con la rentabilidad económica en la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. 
Según los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 6 de los costos variables y la 
rentabilidad financiera en la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. , cuyo resultado 
muestra en la hipótesis específica, utilizándola prueba de Rho de Spearman de acuerdo con 
la tabla 18 representada por 24 registros, donde el valor de p = 0,449 es mayor a 0,05, el 
mismo que indica que acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna, es decir los 
costos variables no tiene una relación significativa con la rentabilidad económica en la 
empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. 
Según los resultados obtenidos de la hipótesis general el punto de equilibrio y la rentabilidad 
económica en la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. , cuyo resultado muestra en la 
hipótesis general , utilizando prueba de Rho Spearman de acuerdo con la tabla 19 
representada por 24 registros , donde el valor de p = 0,00 es menor a 0,05, el mismo que 
indica que rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, es decir el punto de 
equilibrio tiene relación significativa con la rentabilidad económica en la empresa Plastisol 
Manufacturera S.A.C. 
Según los resultados obtenidos de la hipótesis general el punto de equilibrio y la rentabilidad 
financiera en la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C., cuyo resultado muestra en la 
hipótesis general, utilizando la prueba de Rho Spearman de acuerdo con la tabla 20 
representada por 24 registros, donde el valor de p = 0,00 es menor a 0,05, el mismo que 
indica que rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, es decir el punto de 
equilibrio tiene relación significativa con la rentabilidad financiera en la empresa Plastisol 
Manufacturera S.A.C. 
Respecto a los antecedentes mencionados en esta investigación se observa que todos 
realizaron en la parte de estadísticas realizaron encuestas por que realizan las preguntas a los 
gerentes de la editoras de Lima para el caso del autor Fernández (2018) afirma que el punto 
de equilibrio es una herramienta importante para la toma de decisiones puesto que se realiza 
la prueba de Fisher donde el valor fue de 0,713 por lo que es mayor al valor 0,05 por lo que 





Después de realizar el análisis de la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. Chorrillos 
periodo 2017- 2018 sobre el punto de equilibrio y la rentabilidad, se llegaron a las siguientes 
conclusiones: 
Para el primer objetivo, se determinó que no existe relación significativa entre costos fijos 
y la rentabilidad económica ya que tiene un p valor (sig.) de 0,835 siendo mayor a 0,05. 
Para el segundo objetivo se determinó que no existe relación significativa entre costos 
fijos y la rentabilidad financiera ya que tiene un p valor (sig.) de 0,697 siendo mayor a 0,05. 
Para el tercer objetivo se determinó que existe relación significativa entre ventas totales 
y la rentabilidad económica ya que tiene un p valor (sig.) de 0,00 siendo menor a 0,05. 
Para el cuarto objetivo se determinó que si existe relación significativa entre ventas totales 
y la rentabilidad financiera ya que tiene un p valor (sig.) de 0,00 siendo menor a 0,05. 
Para el quinto objetivo se determinó que no existe relación significativa entre los costos 
variables y la rentabilidad económica ya que tiene un p valor (sig.) de 0,259 siendo mayor a 
0,05. 
Para el sexto objetivo se determinó que no existe relación significativa entre los costos 
variables y la rentabilidad económica ya tiene un p valor (sig.) de 0,449 siendo mayor a 0,05. 
Asimismo el objetivo general es determinar si el punto de equilibrio tiene relación 
significativamente con la rentabilidad se pudo demostrar que el punto de equilibrio guarda 
relación significativa con la rentabilidad económica con un p valor (sig.) de 0,00 siendo 
menor a 0,05 y a su vez el punto de equilibrio tiene relación significativamente con la 
rentabilidad financiera con un p valor (sig.) de 0,00 siendo menor a 0,05.  
Por lo que si bien no todas sus dimensiones tienen relación significativa con la 
rentabilidad, aplicando la fórmula del punto de equilibrio expresado en valor monetario nos 
da como resultado que las ventas totales y el punto de equilibrio guardan relación 





6.1. Recomendaciones a las unidades de estudios 
 
Todas las empresas tanto comerciales, manufactureras y de servicio deben aplicar el 
punto de equilibrio de sus productos y/o servicios pues así sabrán cuanta mercadería deben 
producir o cuanto deben vender para que no pierdan ni ganen, sino que sea el inicio de 
conocer hacia donde desear ir y que puedan analizar qué acciones deben realizar para lograr 
los objetivos que son buscar la rentabilidad de la empresa y por ende la continuidad de la 
empresa con el paso de los años. 
Se recomienda a la empresa Plastisol Manufacturera S.A.C. aplicar el punto de equilibrio 
como una herramienta para la gestión y si mismo realizar un sistema de control de los costos 
fijos y costos variables por lo que se analiza que sus costos fijos son muy elevados. 
6.2. Recomendaciones académicas 
 
Aspectos no realizados, se recomienda realizar investigaciones a futuro con la dimensión 
margen de contribución en investigaciones cuantitativas con nivel correlacional. Así mismo 
realizar mayores investigaciones con base de datos referente al punto de equilibrio 
Nuevos aspectos 
 
Se recomienda para futuras investigaciones aplicar el punto equilibrio con utilidad 
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